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ABSTRAK 
Fazriani, Ririn. (2019). Analisis Perbandingan Teknik Penerjemahan dalam Cerita 
 Pendek Karya Guy de Maupassant dengan Tema L’amour. Bandung: 
 Universitas Pendidikan Indonesia. 
Penerjemahan adalah kegiatan mengalihkan bahasa dari satu bahasa ke bahasa lain. 
Teknik penerjemahan dapat membantu dalam proses menerjemahkan suatu teks. 
Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan: 1) teknik penerjemahan yang 
digunakan oleh penerjemah dalam menerjemahkan dua cerita pendek karya Guy de 
Maupassant; 2) perbedaan penggunaan teknik penerjemahan antara kedua cerita 
pendek karya Guy de Maupassant yang digunakan oleh penerjemah; 3) teknik 
penerjemahan yang paling sering digunakan oleh penerjemah dalam 
menerjemahkan dua cerita pendek karya Guy de Maupassant. Metode penelitian 
yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan yaitu observasi dan studi kepustakaan. Adapun teknik analisis data yang 
digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan sebanyak 15 teknik 
penerjemahan yang digunakan oleh penerjemah dalam menerjemahkan cerita 
pendek karya Guy de Maupassant, yaitu: teknik adaptasi, amplifikasi, peminjaman, 
calque, kompensasi, kreasi diskursif, padanan lazim, generalisasi, literal, modulasi, 
partikularisasi, reduksi, substitusi, transposisi, dan variasi. Teknik yang menjadi 
preferensi bagi penerjemah adalah teknik penerjemahan literal dalam 
menerjemahkan kedua cerita pendek tersebut yang dibuktikan dengan kemunculan 
persentase terbanyak sebesar 33,65% pada cerpen une veuve (seorang janda) dan 
29,36% pada cerpen la rempailleuse (cinta sejati). Oleh karena itu dengan adanya 
penggunaan teknik penerjemahan literal sebagai teknik paling banyak digunakan 
maka menghasilkan cerpen terjemahan yang memiliki prinsip kesetiaan atau fidélité 
yang tinggi. 
 
Kata kunci: analisis, teknik penerjemahan, teks cerita pendek. 
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